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CIP y la Custodia de Recursos 
Genéticos
El CIP ha adquirido mas de 6,000 
accesiones desde 1990. 
Muchas son incorporadas en el 
banco de germoplasma y otras son 
usadas directamente por nuestros 
científicos para trabajos de 
mejoramiento vegetal.
El nuevo Germoplasma y los 
exámenes sanitarios
La mayoría del germoplasma llega a
CIP en forma de plántulas in vitro; el
curador o mejorador del cultivo le
asigna un numero CIP (identificación
única).
El laboratorio in vitro coordina las 
actividades con la unidad de cuarentena 
vegetal (HQU) quien realiza los exámenes 
fitosanitarios necesarios según el cultivo.
Distribución de Germoplasma
Paso 1: 
Solicitante realiza un pedido de Germoplasma al CIP
• Un solicitante puede ser: un científico, una universidad, un programa 
nacional, un mejorador de plantas, un agricultor.
• Pedidos por la pagina web del CIP https://cipotato.org/genebankcip/aca
debe recibir una respuesta inmediata.




MLS status of the 
accession Progeny Form Number Sent Crop
1CIP 391002.6 Peru PGRFA_ud 386209.1 X 386206.4 In-vitro 4Potato
2CIP 392285.72 Peru PGRFA_ud 36.14 X 382157.30 In-vitro 4Potato
3CIP 392657.8 Peru PGRFA_ud 387341.1 X 387170.9 In-vitro 4Potato
4CIP 392661.18 Peru PGRFA_ud 389743.1 X 390357.4 In-vitro 4Potato
5CIP 394199.2 Peru PGRFA_ud C-282LM87B X 385305.1=(XY.9) In-vitro 4Potato
6CIP 394223.17 Peru PGRFA_ud XY.13 X C-282LM87B In-vitro 4Potato
7CIP 394895.7 Peru PGRFA_ud BWH-87.230R X C90.205 In-vitro 4Potato
8CIP 394904.17 Peru PGRFA_ud 720118.1=(37-35A) X C90.205 In-vitro 4Potato
9CIP 394904.20 Peru PGRFA_ud 720118.1=(37-35A) X C90.205 In-vitro 4Potato
Paso 2: 
El banco de Germoplasma confirma la disponibilidad y 
se inicia la documentación:  
La disponibilidad:
• Del material in vitro
• La condición sanitaria optima
• Igual al original
• Declarado a la FAO – RFAA y/o RFAA_fm
• Documentación del solicitante
• Cuestionario – datos completes 
• Permiso de Importación oficial
• Numero PID de la FAO
• Aceptar el SMTA y para el material FM 
Paso 3:
Revisar si el PI tiene Clausula Adicional 
• El permiso de Importación de cada país algunas veces 
trae clausulas adicionales; debe ser aprobado por HQU 
e indicar como proceder.
• HQU realiza los exámenes sanitarios para cumplir con 
la clausula adicional.
• Esto puede dilatar el envío en 1 a 2 meses
Paso 4:
Fecha tentativa de distribución, se confirma al 
solicitante y se pide la propagación 
• El laboratorio de in vitro 
proporciona la fecha tentativa 
en que el material estará 
listo.
• El solicitante es informado y 
se confirma el pedido.
• Se genera el pedido para la 
multiplicación del material 
Paso 5: 
Propagación del material in vitro en el 
laboratorio de CIP.
Propagación:
• Papa: 5 a 8 semanas (hasta 60 
plántulas)
• Camote:  6 a10 semanas (hasta 35 
plántulas)
• CIP tramita la inspección del Servicio 
Nacional de Sanidad  Agraria  (SENASA) 





SENASA inspecciona el material in 
vitro y genera el Certificado 
fitosanitario oficial.
Paso 7:
Inspección visual, Registro y 
Distribución.
• Antes de empacar CIP verifica 
visualmente y se registra la distribución.
• Se realiza la guía aérea y Courier recoge 
la caja con el material.
• Se comunica al solicitante el envío 




Pasos para Distribuir Germoplasma 
1. El solicitante realiza  el pedido de Germoplasma al CIP
2. CIP confirma la disponibilidad y solicita Permiso de Importación y demás 
documentos necesarios para hacer la exportación.
3. El laboratorio informa  la fecha tentativa en que el material estará listo.
4. El solicitante es informado y confirma el pedido.
5. Se realiza el pedido al laboratorio para la propagación.
6. Tiempo que toma la propagación:
 Para papa: 5-8 semanas (hasta 60 plántulas)
 Para Camote: 6-10 semanas (hasta 35 plántulas)
7. Se tramita el certificado fitosanitario con SENASA (Servicio Nacional de 
Sanidad  Agraria).
• SENASA inspecciona y genera un Certificado Fitosanitario.
8. El día de la distribución se registra la distribución y hace una inspección 
visual.
9. Una agencia de Courier transporta el material al país que realizó la 
solicitud.
10. El solicitante recibe y responde una encuesta de satisfacción.
Los 10 países donde CIP ha distribuido 
mayor material genético entre 2009-
2018.
Tópicos a Resaltar:
• El CIP ha distribuido 
recursos Genéticos a 110 
países. 
• Mas o menos 23,402 
accesiones de papa y 
camote se han distribuido 
internacionalmente.
• 84 países en vías de 
desarrollo y 26 países 
desarrollados han recibido 
recursos genéticos de CIP
Acreditación ISO 17025-2005
Estandar Internacional ISO/IEC 
17025:2005 con UKAS
CIP- ID 4229 
La acreditación garantiza las 
condiciones sanitarias del 
material in vitro de papa y 
camote que se guarda en el 
banco de Germoplasma del CIP.
El Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura 
(RFAA)
• Incluye 35 cultivos 15 
forrajes  (Anexo 1)
• 127 países han firmado 
el tratado.
• El propósito es 
compartir Recursos 
Genéticos de la lista del 
anexo 1 por el acuerdo 
de transferencia (ATM). 
Clasificación de materiales en TI: 
Recursos Fitogenético para la 
Alimentación y la Agricultura RFGAA y 
RFGAA_fm
El  TI permite a los custodios de Germoplasma clasificar los 
recursos genéticos en dos categorías:
1. Recursos Fitogenético para la Alimentación y la Agricultura 
(RFGAA o PGRFA (ingles)), es de distribución libre para todos los 
que soliciten.
2. Recursos Fitogenético para la Alimentación y la Agricultura en 
fase de mejoramiento (RFGAA_fm o PGRFA-ud), son materiales 
que los mejoradores están trabajando para desarrollar nuevos 
materiales  y no se re- distribuirán en esta forma. Puede necesitar 
clausula adicional para distribuir en el ATM.
Acuerdo de Transferencia de 
Material Genético. 
• En un esfuerzo de nuestra institución por hacer que nuestra 
documentación más fácilmente accesibles y como parte de 
nuestra obligación de informar sobre la distribución de 
germoplasma a la FAO, se solicita a los clientes iniciar sesión 
en el sitio Web
https://mls.planttreaty.org/itt/index.php?r=user/register&lang=es
• Debe registrar la institución de acuerdo como lo pide el enlace.
• Después del registro, iniciar sesión y hacer clic en vista de 
perfil para ver el código PID generado por el sistema, el código 
PID lo debe compartir con nosotros y también mantener el 




CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
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